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O fósforo é um dos macronutrientes mais importantes para o crescimento das plantas, presente em estruturas orgânicas e 
inorgânicas. Este é absorvido pelas plantas na forma de fosfato iônico PO?³?. A deficiência desse nutriente na maioria dos solos 
tropicais limita o crescimento de diferentes cultivares, uma vez que o fósforo solúvel é bastante reativo com os elementos Fe, Ca 
e Al, formando compostos com baixa solubilidade. Existem diversos grupos de microrganismos capazes de solubilizar fosfatos 
inorgânicos e orgânicos, tais como as bactérias dos gêneros Pseudomonas, Bacillus e Rhizobium, e também fungos filamentosos, 
como Aspergillus, Penicillium e Trichoderma. O objetivo deste trabalho foi selecionar fungos filamentosos com potencial de 
solubilização de fosfato isolados dos sedimentos do rio Juruá. A solubilização de fosfato, foi avaliada utilizando o meio NBRIP 
suplementado com 3g.L?¹ de fosfato de cálcio (Ca3(PO4)2), fosfato de ferro (FePO2) e fosfato de alumínio (AlPO4). Dos 42 
isolados moforlogicamente diferentes analisados, 18 apresentam capacidade para solubilizar fosfato de cálcio, 11 fungos 
apresentam capacidade para solubilizar fosfato de ferro, e 10 apresentam capacidade para solubilizar fosfato de alumínio. 
Destes, apenas 07 isolados conseguem solubilizar as 03 fontes de fosfato, 05 deles conseguem solubilizar 02 fontes de fosfato e 
09 solubilizam apenas uma única fonte de fosfato. Esses resultados evidenciam que a biodiversidade de fungos filamentosos do 
rio Juruá possuem atividades funcionais que podem ser explorados para produção de biofertilizantes, auxiliando assim na 
agricultura das áreas tropicais, especialmente nos solos amazônicos que são ricos em Fe.  
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